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Katalog
öfver
IB ö c Isl e r-
tillhörige aflidne Tullförvaltar E. W. Rönnbloms
konkursmassa.
1. Litterär tidskriffc för år 1864 (10 häft.)
2. Tidskrift utgifven af Juridiska förenine;en i Fin-
land år 1870 (4 häft.)
3. Estlander, C. G. Finsk tidskrift 1880.
4. » > D:o 1882.
5. Gustafsson, F., och Schybergson, M. G. Finsk
tidskrift 1890.
6. Tidskrift utgifven af Juridiska föreningen i Fin-
land 1881 (4 häft.)
7. Lars, J. E., och Skavlan, Olof. . Nyt tidskrift
1883 (7 häft.)
8. Lars, J. G., och Skavlan, Olof. Nyt tidskrift
0
1884 (8 häft.)
9. Åberg, L. H. I tidens frågor.
10. Ahnfelt, Arvid. Ur dagens krönika (6 —9 häft.)
11. D:r O F. Wahlberg. Den första hjälpen.
12. D:r Alf. Levertin. Rådgifvare för badgäster vid
vara hafsbad.
13. D:r Edv. Edholm. Kantings kur mot korpulens.
14. Smirnoff, G. Från Universitetet. Skildring.
15. Smirnoff, Georg. Akademisk afhandling.
16. Handtke, F. Generalkarte des Schwarzen Meeres.
217. Gustafsson, Frithiof. Om Massage.
18. För magsjuka af svenska läkare.
19. D:r F. W. Bröoicke. Om lungornas gymnastik.
20. Heikel, Viktor. Gymnastiska friöfningar.
21. Schreber, M. Kammargymnastik.
22. Hartelius, T. J. Hemgymnastik.
23. Jägers nya beklädnadsmethod.
24. D:r Gustaf Jäger. Normaldräkten, skydd för
helsan.
25. Bang, Herman. Inder fire vaegge.
26. Kloka frun. Handskrifven. •
27. Hanko bad og kystsanatorium, Norge.
28. Program från sköfde Vattenkur.
29. Pian af S:t Petersburg.
30. D:r Carl Curman. Om kiimat och bad.
31. Smirnoff, G. Från Universitetet. Skildring.
32. X. » » » (2 häft.)
33. Utlåtande öfver D:r G. Smirnoffs disputation för
e. o. professionen i syfilidologi och hudsjukdomar.
34. Utlåtande öfver D:r G. Smirnoffs om behand-
ling af syfilis medels subkutana kalomelinjek-
tioner.
35. Hultgrön, O. J. Om samhällsolyckorna.
36. Wicksell, Knut. D:o.
37. D:o. D:o.
38. Samhällslärans grunddrag af en med. doktor.
39. Kingsley, Charles, jun. Hypatia eli. Nu som for-
dom (2 del.)
40. Marlitt, E. Prinsessan från heden.
41. Vasili, Paul. Från Londons salonger.
42. Aminoff, G. Ryskä skalder.
43. Langenskiöld, Pab. Läran om logarithmer.
44. Zola, Emile. Nouveaux Contes A. Ninon.
45. Wasili, Paul. Från Petersburgs salonger.
46. Strindberg, August. Likt och Olikt.
47. Kielland, Alexander L. Skipper Worse.
48. D:o. Gift.
49. Rydberg, Viktor. Den siste Athenaren (2 del.)
50. Zola, Emile. Berättelser och skizzer.
51. Dilling, L. Hverdagsmennisker. Skitser.
352. Kielland, Alexander L. Novelletter.
53. D:o. Nya d:o.
54. Verner, Jules. Kin-fo (1 del.)
55. Ongelin, Hanna. Fordom och nu (2 del.)
56. Ebers, Georg. En egyptisk konungadotter (2 del.)
57. Hahnsson, Johan Adrian. Väitöksiä.
58. Vetenskapen och Herr Carl von Bergen.
59. D:o » D:o »
60. Arius. Vetenskapen.
61. Magnusson, G. A. Redogörelse för Upsala Läns
folkhögskolas verksamhet.
62. Magnusson, G. A. Om folkbildningen.
63. Hertzberg, R., och Schultön, M. W. af. Föreläs-
ning för arbetare (4 häft.)
64. T. H. Kuuselan kukka.
65. S —d, W. Skrifter för folket i nykterhetsfråga.
66. —br—, W. Sju verldens under.
67. Turistföreningens i Finland Arsbok 1888.
68. Praktisches Handbuch der Buchdruckerkunst.
69. Vischer, F. Th. Om Mode och Cynism.
70. Ongelin, Hanna. Knallhattarne.
71. D:o. På bölja och torfva.
72. AlfthaD, A. v. Turkiska fälttåget 1877 78.
73. Sigurd. Vid hemmets härd.
74. Lönnbeck, A. A. Josef Julius Wecksell och
hans skaldskap.
75. Harper. New monthly magazine.
76. Ebers, Georg. Homo sum.
77. C. B. F. Kvinnans rättsliga ställning i Finland.
78.' Lytton-Bulver, Edvard. Pompej sista dagar.
79. Sjömansvännen 1 årg. kompl. (2 iakompl.)
80. Ziel, Ernst. Mellan klippor o. skär.
81. Riddarholmskyrka. Vägledning.
82. Kommunalkalender 1886.
83. Miiller, J. Fysikens grunder.
84. Joukahainen, ströskrift utgifven af österbottningar.
85. Wegweiser durch Kallenborgs museum.
86. Baron von Miinchhausens sällsamma resor ocb
äfventyr.
87. Lagus, Robert. Juridiskt album.
488. C. B. F. Kvinnans rättsliga ställning i Finland.
.s 9. Bruun, Christopher. Folkelige grundtanker.
90. Dilling, L. Hverdagsmennisker.
91. En students anteckningar i civilrätt.
92. Liljenstrand, Axel. Finlands jordnaturer.
93. Dilling, L. I Kupeen.
94. D:o. Hvardagsmennisker.
95. S. M. Senator Ratcliffe.
96. Schulman, A. Från det unga Italien.
97. Adeler, Max. Småstadsqvaller.
98. Chavette, Eugene. Humoristiska Pariser-noveller
99. Brinckman, John. Morbror Kasper och jag.
100. Sigurd. Kaleidoskop.
101. D:o. Patron Jönssons Memoirer.
102. Adeler, Max. Glitter, Mark Tvain från Missis-
sippi floden.
103. Numers, Gustaf v. Bakom Kuopio.
104. Mark Twain. Tom Sawyer's äfventyr.
105. D:o. Ur en landsstrykares anteckningar.
106. Sigurd. Vett och Ovett.
107. Dilling, L. Gjennem Lorgnetten.
108. Kort utkast tili de finska truppernas historia.
109. Flammarion, Camille. Arbetets hjeltar.
110. Lermontoff, Michael. Ein Held unsrer Zeit.
111. Wasenius, Valfrid. Om Johan Ludvig Rune-
berg.
112. Helsingfors stads brandordning.
113. Castren, Robert. Skildringar ur Finlands Dyare
historia.
114. Svensk-Fiusk Lag- och Kurialterminologi.
115. Förhandlingar vid Skolläraremötet i Åbo 1860.
116. Schauman, R. Studenhuset i Helsingfors.
117. Förslag tili Vattenledning för Helsingfors stad.
118. Berättelse, angående Wasa hofrätts stiftelse, öden
och verksamhet.
119. Cygnaeus, Fredr. Skaldestyckeu.
120. Diverse teaterstycken.
121. D:r C. M. Ekbohrn. 30,000 främmande ord och
namn.
122. Kielland, Alexander L. Garman & Worse.
5123. Halevy, Ludovic. Humor och Satir.
124. Colombier, Marie. Die memoiren.
125. Harald. Från Baden.
126. Schack, Sophus. Fysionomiska studier.
127. Bjornstjerne-Bjernson. Forlasllinger (2 del.)
128. Rosenborg, Johan Wilhelm. Akademisk afhand-
ling.
129. Liljenstrand, Axel Wilhelm. Akademisk af-
handling.
130. Rydberg, Viktor. Bibelns lära om Kristus.
131. D:o. D:o granskad af J. P.
132. Amerikanska humoresker och Anekdoter.
133. Strindberg, A. Det nya riket.
134. Ibsen, H. Gildet på Solhang.
135. D:r C. F. Wahlberg. En härfärd i Turkiet
1877—76.
136. Mark Twain. Valda Skizzer.
L37. D:o. Nya humoresker.
138. Peck, Geo. W. Tjufpojkstreck.
139. Nygren, A. J. Byyrallor.
140. Strömer, N. Hj. En färd genom verldsrymden.
141. Liljenstrand, A. Finlands jordnaturer.




146. Björlin, Gustaf. Finska kriget 1808—9.
147. Strödda Blad.
148. Hertzberg, R. Knekt och Bonde.
149. Stowe, H. B. Onkel Toms Stuga.
150. Indiens konstslöjd.
151. Pettersson, V. Bilder ur Skatuddslifvet.
152. Jordklotets bildningshistoria.
153. Blad ur Finlands nutid och forntid.
154. Der Lebenslauf der Marie Digonnier.
155. Hedberg, Tor. Glädje.
156. Heidenstam, V. von. Renässans.
157. Bjornstjerne-Bjornson. En handske.
158. Sigurd. I Svenska bondehem.
159. Malmström, K. R. Dikter.
6160. Tidtabellen.
161. Stjernhimmelen.
162. D:r G. Hartwig. Skapelseplanens enhet.
163. » C. F. Luthen. Zoologien.
164. I dagens intressanta samhällsfrågor, m. m.
165. Ibsen, H. Haermaendene på Helgeland.
166. Sourander, G. J. Finlands Statskunskap.
167. Thackeray, "W. M. Snobbarnes historia.
168. Strödda häften, m. m.
169. Svante. Små rimförsök.
170. Mark Twain. Den stora revolutionenpå Pitcairn.
171. D:r Bojesen. Romerska antiqviteterna.
172. Meurruan, A. Finland förr och nu.
173. Mechelin, L. Ett inlägg i tidens frågor.
174. Hartman, C. J. Excursions-flora.
175. Ongelin, H. Tankar.
176. Lustiga historier.
177. Kalevala.
178. Råbergh, H. Akademisk afhandliDg.
179. Mayer. Anatomie.
180. Malmgren, A. J. Kemi och Ijo kronofisken.
181. Komitöbetänkande.
182. Samling af stadganden, som angå Kej. senaten.
183. Diverse häften.
184. Penningar och banker, m. m.
185. Brandes, G. Björnson och Ibsen.
186. Wasenius, V. Henrik Ibsen, ett skaldeporträtt.
187. Statshushållningen.
188. Utlåtande och föislag. Skattekomite".
189. Hemgymnastik.
190. Små berättelser och Tidsbilder.
191. Zweigbergk, O. v. Finlands studier.
192. Sokoloff, D. Den rättrogna Kristna tron.
193. Brandes, G. Det moderne gjennembruds man.
194. Lomme. Reiseroute 1883.
195. Chadvik, John W. Religionens hufvudfrågor.
196. Persin, M. Det nyaste riket.
197. Attioåriga minnen.
198. Prokuratorns berättelse, utg. af Finlands ständer.
199. Lundin, C. Bortom Alperna.
7200. Strindberg, A. Likt och Olikt.
201. D:o Utopier i verkligheten.
202. Själens dietetik.
203. Möller, J. Physikens grunder.
204. Förteckning öfver rusthåll i Finland.
205. Danielson, J. R. Finlands förening med Rysua
riket.
206. BJornstjerne-BJornson. Synnöve solbakken.
207. Ongelin, H. Patria.
208. Corander, A. Finsk satslära.
209. Tikkanen, J. J. Venedig och dess konst.
210. Handlingar tillkomna vid Landtdagen i H:fors
1882, 5 del.
211. Författnings-Samling 1860.
212. » » 1864.
213. » » 1894.
214. Asetus kokous 1881.
215. » » 1882.
216. » » 1883.
217. » » 1884.
218. » » 1885.
219. » » 1886.
220. » » 1887.
221. » » 1888.
222. » » 1889.
223. > » 1890.
224. » » 1891.
225. » » 1892.
226. » » 1893.
227. » » olika år inkomp.
228. Aspelin, H. Em. Wasa stads historia.
229. Div. häften af olika ämnen.
230. Renan, E. Hvad är en nation?
231. Höjer, M. Grundlinier tili Sverges statskunskap.
232. Rydin, H. L. I Norska grundlagsfrågor.
233. Dahlen, G. Europas samhällen i vara dagar.
234. Castron, R. Skildringar ur Finlands nyare
historia.
235. Tili E. Lönnrot af Finska studentkåren 1882.
236. Minnesrunor.
8237. Edgren, A. Ch., f. Leffler. Ur lifvet.
238. Peterson, G. Små Smulor.
239. Bergh, E. Finlands Statsrättsliga utveckling.
240. Dannholm, O. Vårt land.
241. Schantz, Hedvig v. Dikter.
242. Div. tidskrifter m. m.
243. Handskrifna anteckningar vid föreläsningar af
lagfarenheter.
244. Flera årgångar af Julqvällen m. m.
245. Herbarium.
246. Topelius, Z. Boken om vårt land.
247. Gödeck, P. Aug. Edda.
248. Drachmann, H. Sangenes bog.
249. Hartman, O. J. Skandinaviens flora.
250. Spurgeon, C. H. Alit af nåd.
251. Boxström, A. Befolknings-statistik.
252. Strömer, Hj. En sekund i evigheten.
253. Stenbäck, L. Dikter.
254. Topelius, Z. Ljungblommor.
255. Aldön, G. A. Medborgarens bok.
256. En ropande röst i öknen.
257. Luthers Lilla Cateches.
258. Aminson, H. Kommentarier öfv. Virgilii deneis.
259. Gity, N. Y. Dripps' mapof.
260. IbseD, H. Brand.
261. Reuter, F. Onkel Brsesig.
262. Bergroth, J. E. Algebran.
263. Psalmbok.
264. Karta öfver Brooklyn.
265. Louis Thomas. Upptäckternas bok.
266. Aritmetik.
267. Paul Bert. Lifvet.
268. Helsingfors och dess omgifningar.
569. 2 st. Nya testamenten.
270. Schrevelius, Fr. Lärobok i civilprocess.
271. » » i civil rätt.
272. Illustrerad Sverge.
273. Collan, K. Kalevala.
274. Topelius, Z. Läsebok.
275. Lärobok i historia och geografi.
9276. Lagerhamn, C. M. Geometri.
277. Bergb, Edv. Juridiskt biträde.
278. D:r B. W. Richardson. Vår tids sjukdomar.
279. Reuter, O. M. Finlands natur, folk, kultur.
280. Colenfeld, A. v. Menniskans egna kraft.
281. Rotschild, L. Handbok för köpmän.
282. Shakspeare's dramatiska arbeten (1 band).
283. Illustrerad Sverge.
284. Stockholm och dess omgifningar.
285. Norska och Danska brunns- och badorter.
286. Wecksell, J. J. Samlade dikter.
287. Reise handbog.
288. Danmark.
289. D:r A. Levertin. Brunnar och bad.
290. Topelius, Z. Nya blad.
291. D:o Ljuagblommor.
292. Schlachter, H. Sverges karta.
293. Kinberg, J. G. H. Zoologien.
294. Rysk ochFransk lexikoa.
295. J. L. Runeberg. Samlade skrifter.
296. Finlands grundlagar.
297. Seeman, O. Mythologi.
298 Finlands grundlagar.
299. Elementar lärobok i Ryskä språket.
300. Htibner, J. Den heliga skrift.
301. Oberon. Elfvornas konung.
302. Lilius, A. Suomenkielinen lukemisto.
303. Gamla testamentet.
304. Lyth, J. E. Tysk språklära.
305. D:r P. Niemeyr. Om lungsot.
306. Feuilletoner.
307. D:r M. Luthers Lefnadsregler.
308. V. Rydberg. Dikter.
309. Torsten. Sagominnen.
310. Mark Twain. Huckleberrys äfventyr.
311. Odman, N. P. Ungdom o. reseminnen.
312. Svensson. Lärobok i Engelska.
313. » » i Franska.
314. Dickens, C. David Copperfield den yngre.
315. Rambacb, Jesu sju sista ord.
10
316. Kaufmann, R. Pariserlif på 80-talet.
317. Engelsk-Svensk ordbok.
318. Ignatius, K. E. F. Statistisk handbok för
Finland.
319. Meurman, O. Svensk-Rysk lexikon.
320. Lagerhamn, C. M. Geometri.
321. Litzell. Christus den Gode Herden.
322. Svensk språklära.
323. Ptitz, W. Geografi o. historia.
324. Thorsander, G. Dansk-Tyska kriget 1864.
325. Topelius, Z. Alexander II:s minne.
326. Samling af bref och förordnanden.
327. Carlon, O. Stockholms slott.
328. Jesu barndoms bok m. m.
329. Bergb, Edv. Vår styrelse och vara landtdagar.
330. Aho, Juhani. Spånor.
331. Wallace, L. Ben-Hur.
332. Nansen, F. Eskimålif.
333. Danielson, J. R. Finlands inre själfstäudighet.
334. Rydberg, Viktor. Dikter.
335. Bonsdorff, Joh. Gali. von. Kameral (kompl.)
336. Heikel, H. Lärobok i Geometri.
337. Biblia.
338. Sverges Rikes lag 1734.
339. Biblia år 1778.
340. Dalin, A. F. Dansk, Norsk och Svensk ordbok.
341. Roos, M. F. Uppbyggelse bok.
342. Heine, H. Buch der Lieder.
343. Almanack 1894.
344. Thomas ä Kempis. Christi Efterföljelse.
345. af Logarithmiska tabeller.
346. Fil6n, S. J. Lärobok i Grammatiken.
347. Elster, Kr. Farlige folk.
348. Lilius, A. o. Thillot, A. Lärobok i Ryskä språket.
349. Rosenberg, W. Om Riksdagar.
350. Hildan, R. A. I Palestina.
351. Forssenius. C. Om Hafs-kuren.
352. Spåth, J. L. Cosmogenie.
353. Palman, J. Ph. Lainoppillinen käsikirja.
354. D:o Juridisk handbok.
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355. Akiander, M. Rysk språklära.
356. Cannelin, Gust. Grekiska språkets grammatik.
357. Piitz, W. Gamla tidens Geografi och historia.
358. Oldberg, A. Hemskolan, barnens bok.
359. Lindholm, J. Intresse-uträkning.
360. Andersson, N. J. Botaniken.
361. Mechelin, L. Grundlagar.
362. Lyth, J. E. Tysk språklära.
363. Westman, Cl. Nationalekonomiens grunddrag
364. Ryskä språket.
365. Lännetär. Album.
366. Rabenius. Lärobok i Svenska Kameralen.
367. Ryskt, Svenskt och Finskt handlexikon.
368. Eure"n. Pinsk språklära.
369. Segerstråle, J. V. Metron.
370. 1734 års lag.
371. Svanljung. Juridisk handbok.
372. Mark Twain. Prinsen och tiggargossen.
373. Kaufmann, R. Från det moderna Frankrike
374. Daniel de Foe. Robinson Crusoe.
375. Hesse-Wartegg, E. von. Nord America.
376. Scbybergson, M. G. Finlands historia.
377. Wallis, E. Verldshistoria (illustrerad).
378. Finlands Statskalender 1880.
379. » » 1881.
380. » » 1882.
381. » » 1883.
382. » » 1884.
383. » » 1885.
384. » » 1887.
385. » » 1888.
386. > » 1891.
387. » > 1893.
















403. DietrichsoD. Det skönas verld.
404. Handatlas.
405. Finland'i 19:de seklet
Helsingfors, Victor Pettersson & C:os Tryckeri-aktieb., 1896.
